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The Maori type (male).
マオリ族の典型（男）
The Maori type (female).
マオリ族の典型（女）
The Maori type (female).
マオリ族の典型（女）
Maori dress (male).
マオリ族の衣裳（男）
Maori dress (female).
マオリ族の衣裳（女）
Artistic tattooing (1).
芸術的な入れ墨（１）
Artistic tattooing (2).
芸術的な入れ墨（２）
Maori women.
マオリ族の女性
A Maori and his pipe.
マオリ族とそのパイプ
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グラント将軍
Grant’s reception in Chicago.
シカゴにおけるグラント将軍
歓迎会
General Grant’s reception 
in Philadelphia.
フィラデルフィアにおける 
グラント将軍歓迎会
General Grant ascending the 
Nile in the Khedive’s yacht.
ヘディーウ［エジプト副王］の
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Arabian horses presented to 
General Grant by the Sultan of 
Turkey.
トルコのスルタンからグラント
将軍に贈られたアラブ馬
Abdul Hamid, Sultan of Turkey.
アブデュルハミト，トルコの 
スルタン
The Temple of Five Hundred 
Chinese Gods.
五百の中国の神 ［々五百羅漢］の
寺院
A Chinese pagoda.
中国の塔
The Temple of Heaven - Pekin, 
China.
天の寺院［天壇］－北京，中国
The Thames embankment - 
London.
テムズ川の堤防－ロンドン
Old Westminster Hal.
昔のウェストミンスターホール
Cathedral of St. Paul - London.
セントポール大聖堂－ロンドン
The Crystal Palace at Sydenham.
シドナムの水晶宮
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Interior view of the transept of 
Crystal Palace.
水晶宮の袖廊の内部の眺め
Albert Edward, Prince of Wales.
アルバート・エドワード，プリ
ンス・オブ・ウェールズ［イギ
リス皇太子］
General Grant presented to 
Queen Victoria.
ビクトリア女王に拝謁する
グラント将軍
Market-place at Liege, Belgium.
リエージュの市場，ベルギー
The Grand Hotel - Paris.
グランドホテル－パリ
Bridge of the Arts, showing 
the Louvre and the Tuileries.
ポン・デ・ザール［芸術橋］，
ルーブル宮殿とチュイルリー
宮殿が見える
Rue de Rivoli, and the Tower of 
St. Jacques - Paris.
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Bird’s-eye view of the Louvre 
and Tuileries.
ルーブル宮殿とチュイルリー
宮殿の鳥瞰図
Frankfort on the Main.
フランクフルト・アム・マイン
Heidelberg.
ハイデルベルク
Bombardment of Strasbourg.
ストラスブールへの砲撃
View of Edinburgh.
エディンバラの眺め
Palace of Holyrood.
ホーリールード宮殿
Scene in the Highlands of 
Scotland.
スコットランド高地の景色
Loch Lomond.
ローモンド湖
Tomb of Shakespeare in the 
curch at Stratford-on-Avon.
ストラトフォード・オン・
エイボンの教会の中にある
シェークスピアの墓
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President Macmahon.
マクマオン大統領
The New Opera House, visited 
by General Grant.
新オペラ座，グラント将軍が 
訪問した
Bird’s-eye view of the palace and 
park of Versailes.
ヴェルサイユ宮殿と庭園の鳥瞰図
Hotel de Vile (City Hal) - Paris.
市庁舎－パリ
Naples, showing Mount Vesuvius 
in the distance.
ナポリ，遠方にヴェスヴィアス山 
［ヴェスヴィオ山］が見える
The city and harbor of la Valetta, 
Malta.
ヴァレッタの町と港，マルタ島
A bird’s-eye view of Egypt, 
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by General Grant.
エジプトの鳥瞰図，グラント 
将軍が訪ねた場所を示す
View of Cairo from the citadel.
城砦からのカイロの眺め
The pyramids of Egypt.
エジプトのピラミッド
Ismail, ex-Khedive of Egypt.
イスマーイール，エジプトの
前ヘディーウ［エジプト副王］
Interior of portico of the temple 
at Denderah, Egypt.
デンデラの神殿のポルチコ［柱
廊］の内部，エジプト
Ancient Egyptian temple.
古代のエジプトの神殿
Cathedral of Notre Dame - 
front view.
ノートルダム大聖堂－正面
の眺め
Louvre Galery : the favorite 
resort of General Grant.
ルーブル美術館：グラント将
軍お気に入りの出かける場所
Gardens of the Palais Royal, Paris.
パレ・ロワイヤルの庭園，パリ
Tomb of Napoleon I.
ナポレオン１世の墓
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Ruined Egyptian temple.
廃墟となったエジプトの神殿
Front of the rock temple of 
Ibsambul, Egypt.
イブサンブル［アブ・シンベル］
の岩窟神殿の正面，エジプト
Jafa, or Joppa.
ヤッファすなわちヨッパ
Distant view of Jerusalem.
エルサレムの遠景
Scene in Palestine, showing an 
encampment of travelers.
パレスチナの光景，旅行者の 
野営地が見える
The Grotto of Jeremiah, showing 
the Mosque of Omar in the 
distance.
エレミヤの洞窟，遠方にウマル・
モスク［岩のドーム］が見える
Church of the Holy Sepulchre - 
Jerusalem.
聖墳墓教会－エルサレム
The Sea of Galilee.
ガリラヤ湖
Damascus.
ダマスカス
The Sultan’s palace, Seraglio 
point - Constantinople.
スルタンの宮殿．セラグリオ岬
－コンスタンティノープル
Marble staircase in the Sultan’s 
palace.
スルタンの宮殿の大理石の階段
Cathedral (now the Mosque) of 
St. Sophia, Constantinople.
聖ソフィア［ハギア・ソフィア］
大聖堂（現モスク），コンスタン
ティノープル
A Turkish lady.
トルコの婦人
Ruins of the Acropolis - Athens.
アクロポリスの廃墟－アテネ
St. Peter’s and the Vatican - 
Rome.
サン・ピエトロ大聖堂と
ヴァティカン宮殿－ローマ
Florence.
フィレンツェ
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Scene in Holand.
オランダの景色
The Town Hal at Berlin.
ベルリンの市庁舎
Interview between General 
Grant and Prince Bismarck.
グラント将軍とビスマルク公
との会見
New Museum at Berlin.
ベルリンの新しい博物館
Prince Bismarck.
ビスマルク公
Crown Prince Frederick Wiliam 
of Germany.
ドイツの皇太子フリードリヒ・
ウィルヘルム
Copenhagen.
コペンハーゲン
Stockholm.
ストックホルム
Alexander II., Emperor of Russia.
アレクサンドル２世，ロシア皇帝
A country scene in Russia - 
showing the log-houses.
ロシアの田舎の光景－丸太
小屋が見える
Francis Joseph I., Emperor 
of Austria.
フランツ・ヨーゼフ１世，
オーストリア皇帝
The city of Vienna.
ウィーンの町
The Bridge of Sighs, Venice.
ため息の橋，ヴェネツィア
Milan.
ミラノ
Cathedral of Milan.
ミラノの大聖堂
View of the Hague.
ハーグの眺め
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Vittoria.
ビトリア
The Escurial - the residence of 
the Kings of Spain.
エル・エスコリアル－スペイン
の王宮
View of Lisbon.
リスボンの眺め
View in Sevile.
セビーリャの眺め
The Maharajah of Bhurtpoor.
ブートポール［バラトプル］の
マハラジャ
Ruins of an ancient Indian 
temple.
古代のインドの寺院の廃墟
Pagoda of Chilenbaum - India.
チレンバウムの塔－インド
The Ganges - the sacred river 
of the Hindoos.
ガンジス川－ヒンドゥー教徒の
聖なる川
Gibraltar.
ジブラルタル
Carlisle Bridge and Sackvile 
Street, Dublin.
カーライル橋とサックヴィル
通り，ダブリン
Londonderry, Ireland.
ロンドンデリー，アイルランド
Old Parliament House - Dublin.
旧議会議事堂－ダブリン
The coast of Crete.
クレタ島の海岸
Bombay.
ボンベイ
View of Jeypore.
ジュポール［ジャイプル］の眺め
English troops on the march in 
India.
インドにて行軍中のイギリス軍
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View of Rangoon.
ラングーンの眺め
Buddhist priests.
仏僧
View of Hong Kong.
香港の眺め
Chinese pagoda.
中国の塔
Interior of a Chinese theatre.
中国の劇場の内部
Chinese vases.
中国の花瓶
View of Tientsin.
天津の眺め
Embroidered Chinese screen.
中国の刺繍衝立
A Chinese temple.
中国の寺院
A street scene in Pekin - China.
北京の通りの光景－中国
A Chinese nobleman and his 
wife.
中国の貴族とその妻
A Chinese wedding procession.
中国の婚礼行列
The city of Benares, India.
ベナレスの町，インド
Group of Brahmins.
ブラーフマン［バラモン］の一団
View in Calcutta.
カルカッタの眺め
Carved East Indian furniture.
装飾された東インドの家具
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Interior of a Chinese temple, 
showing their idols.
中国の寺院の内部，偶像が見
える
Li-Hung-Chang, Viceroy of 
Tientsin.
李鴻章，天津の総督
The Great Wal of China.
万里の長城
Ornamental entrance to a 
Chinese dweling.
中国の住居への装飾的な入口
Light-house at the entrance to 
the harbor of San Francisco.
サンフランシスコ湾入口の灯台
Arrival of General Grant at 
San Francisco.
グラント将軍サンフランシスコ
到着
General U.S. Grant in 1866.
１８６６年のU. S. グラント将軍
Surrender of General Lee.
リー将軍の降伏
Japanese warriors. Old style.
日本の武士，昔風
Japanese musicians.
日本の音楽家
View of Kioto - Japan.
京都の眺め－日本
Japanese bronze vase.
日本の青銅製花瓶
A Japanese noble passing 
through the streets of a town.
町の通りを通る日本の貴族［武士］
A Japanese dweling-house.
日本の住居
Interior of a Japanese theatre.
日本の劇場の内部
Bronze vase, a specimen of 
ancient Japanese art.
青銅製花瓶，古代日本芸術
の実例
1879──143
President Grant passing through 
the rotunda of the Capitol to take 
the oath of ofice.
就任宣誓を行うためにアメリカ
合衆国連邦議会議事堂の円形大
広間を通るグラント大統領
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